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Agile Software Development (ASD) is a group of software development 
methodologies based on iterative and incremental development, where requirements 
and solutions evolve through collaboration between self-organizing, cross-functional 
teams. It promotes adaptive planning, evolutionary development and delivery; time 
boxed iterative approach and encourages rapid and flexible response to change. It is a 




Blood Bank Management System (BBMS) is to present complex, scalable system 
that best meet the customer's needs and enables a simpler, more streamlined blood 
bank application process. 
This paper firstly introduces the conception of ASD and Agile Manifesto which is 
the ancestor of ASD. Then it illustrates the ASD values that could lead the team to 
achieve the software goals and make sure that what you are doing has the most 
business values, meets the business targets, and serves the business demands. It 
represents the ASD principles that could bridge the gap between ASD values and ASD 
practices. Then it demonstrates the most useful practices that have been proven the 
guide of ASD and the practices became well-known in software development domain 
all over the world. Using these practices in the project can have a huge impact, change 
the way we did in old days, and reap many benefits in the our healthcare software 
product line. Then it shows that the practices applied and the lessons learned in 
Healthcare production line are reasonable, these can stream line our development 
process. At last, we analyze the keys to successes of ASD in Healthcare application.  
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质量的企业应用软件，是软件工程领域一直必须面对的问题。       
二十世纪六十年代，随着第三代计算机的产生，各企业应用系统服务器的硬
件性能获得了极大的提升，运行复杂的企业应用软件系统已经成为可能。但是，
相应的软件开发技术却无法支撑大型软件系统的实际需求，因而造成:    
1. 很多大型的软件开发项目需要高额的成本，且开发完成时间一度延迟。 
2. 软件产品质量差，软件系统存在很多 bug。  
3. 复杂的软件设计使软件难以维护。 
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